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在水中的溶解度为 38. 36 μg /mL，而在氯仿中可达到
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溶解度分别提高了 22. 75、15. 15、12. 86 倍，同时吸收率
分别增加了 3. 21、1. 64、2. 98 倍，表明六磷酸肌醇能够显
著提高难溶性成分的溶解度和渗透率。





































性分别降低了 2. 65、3. 16 倍，表明将难溶性中药制备成微
乳可以有效改善药物的溶解度和生物利用度，还具有一定
增效减毒的作用。
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血病的治疗效果。
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